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Bellcaire d'Empordà està situat en un petit turó de la Plana de l'Empordà, entre 
els rius Ter i Fluvià. El massís del Montgrí, la Serra de Ventalló i les muntanyes de 
les Gavarres delimiten i configuren el territori. 
El riu Ter incideix i articula el territori i és clau per entendre l'evolució de la 







Parc Natural dels 
Aiguamolls de l'Alt 
Empordà
Parc Natural del 
massís del Montrgí 
















Necessitat: espai   
d'interpretació del 
reg del molí i l'entorn
Voluntat de protegir els espais naturals i unir-los uns amb els altres:
Intenció d'aplicar aquesta mateixa idea al reg del molí i els espais 
naturals que l'envolten, per protegir l'entorn i unificar els diversos 
espais ambientals que conformen la zona: 
DELIMITACIÓ FÍSICA DEL TERRITORI:
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1. La resclosa de Colomers
2. El Reg del Molí
3.1. El molí de Jafre
3.2. El molí de Verges
3.3. El molí de Bellcaire
3.4. El molí de l'Escala
4. La plana, conca històrica del Ter
5. L'antic estany
6. Desembocadura del Reg del Molí
7. El Reg del Ter Vell
E 1/35000
REG DEL MOLÍ, BIFURCACIÓ DEL TER
EIX POBLES ZER MONTGRÍ
VIARI PRINCIPAL
Albons:
- Altura: 25 m
- Superfície: 11,10 km2
- Població: 765 p
Bellcaire:
- Altura: 35 m
- Superfície: 12,6 km2
- Població: 671 p
Ullà:
- Altura: 21 m
- Superfície: 7,30 km2
- Població: 1.139 p
L'ENTORN
I1








Punts marcats al planol Municipis que conformen la ZER:
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PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
1. Castell-Palau de Bellcaire i Esglèsia 
de Santa Maria - BCIN
2. Esglèsia de Sant Joan - BCIL














17. El Racó d’en Pep



























La parcel·la del mas, fins als anys 60, 
arribava al rec del molí, el qual utilitzava 
per abeurar els animals i regar la finca.
EVOLUCIÓ DE LA PARCEL·LA DEL MAS
1970
A partir dels anys 60, per un planejament 
urbanístic municipal, la parcel·la del mas 
es va anar disseccionant, perdent part 
del rec del molí i superfície de treball.
1986
El poble comença a consolidar-se 
urbanísticament, delimitant encara més 
els terrenys que havíen sigut propietat 
del mas.
Actualitat
La parcel·la queda totalment 
comprimida pels carrers dins el nucli 
urbà. Si bé es conserva l'era de davant 
el mas, aquest ja no podrà recuperar la 
































































































































































































PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
E 1/2500
EL POBLE: BELLCAIRE D'EMPORDÀ
El castell es situa al centre nucli 
històric de Bellcaire (1).
Església de Sant Joan de Bedenga 
forma part del nucli històric (2).
El mas d'en Quintana estava situat en un lloc idoni pel treball de 
l'agricultura i la ramaderia, entre  el  nucli i el  rec (18).
El carrer del Molí és el que connecta el 
reg amb el nucli del poble. És l'eix més 
antic del poble.
El Rec defineix la part baixa del poble, 
entorn a aquest hi apareixen el molí, 
els safarejos i les hortes (3).
Elements patrimonials del poble:
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Relació directa amb 
el Reg del Molí
Aparcament amb fàcil accés al centre 
i pròxim a aquest.
*Introducció de punts de càrrega per vehicles 




















































EL SOLAR DEL PROJECTE
MAQUETA DEL POBLE  E1:2000
MAQUETA DEL MAS D'EN QUINTANA  E1:200
INFORMACIÓ CADASTRE
Superfície   Superfície gràfica   Ús  
construida   parcel·la    principal
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*Textos i gràfic extrets de la revista rehabimed
Lesions presents al mas, d'orígen mecànic, per humitats i/o agents 
biològics:














































































































































































































Link amb els planols del mas de l'estat actual i lesinos que presenta: 
https://drive.google.com/open?id=17dmXpxKOU9x23a88i1cZz4Jpt3t266s7
Mur de paredat





















































































































































































































































































































































































































































































































Part superior del parament vertical
Part inferior del parament vertical
Vertical. No creua el mur
Obliqüa. No creua el mu
Vertical. Creua el mur
Horitzontal. No creua el mur




















Part superior del parament vertical
Part inferior del parament vertical
Vertical. No creua el mur
Obliqüa. No creua el mu
Vertical. Creua el mur
Horitzontal. No creua el mur




















Part superior del parament vertical
Part inferior del parament vertical
Vertical. No creua el mur
Obliqüa. No creua el mu
Vertical. Creua el mur
Horitzontal. No creua el mur















































































































RehabiMed "és la major xarxa interdisciplinar de la 
Mediterrània orientada a la rehabilitació sostenible, la 
restauració del patrimoni i la regeneració urbana; una 
associació que promou la rehabilitació sostenible i la 
revitalització social i econòmica dels centres històrics a 
la Mediterrània.
Pren la preservació del patrimoni com un factor de 
desenvolupament sostenible, capaç de millorar las 
condicions de vida de la població, de generar activitat 
econòmica i de protegir l'entorn. Tot plegat reforçant la 






ordenar i sistematitzar les etapes del procés de 
rehabilitació
identificar aquelles eines i instruments a considerar
definir els criteris que permetin reflexionar sobre els 
problemes i les estratègies a establir per a assolir l'èxit 
del procés
EL MÈTODE REHABIMED    
E 1/500
Aixecaments del mas, materials i elements constructius que conformen 
les seves plantes:
Alçat del carrer del Ter Vell
Planta segona i alçat de la façana principal
Planta primera i secció longitudinal
Planta baixa
Integració, entenent l'espai tradicional, la ciutat 
històrica i el territori rural, com a part d'un territori a 
major escala en el qual s'ha d'inserir i articular-se des de 
la seva singularitat històrica.
Globalitat, enfocament multisectorial del procés en 
termes econòmics, socials i ambientals, definint una 
estratègia integral que permeti trobar l'equilibri entre la 
posta en valor d'un patrimoni col·lectiu i la millora de la 
qualitat de vida de la població.
Concertació, plantejant des de la reivindicació d'un 
decidit context d'acció pública, per tal d'assolir un 
consens d'acció, veritable garantia de sostenibilitat.
Adaptabilitat, definint únicament un marc-guia que 
faciliti la gestió de la rehabilitació, assumint que la 
concreció d'estratègies i proposicions d'acció vindrà 
condicionada per especificitats de cada context local. 
Flexiblitat, assumintla llarga durada dels processos 
de rehabilitació. Necessitat d'avaluar de manera 
continuada l'acció i fer possible la reorientació de 
l'estratègia de rehabilitació, adaptant-la als canvis que 
condicionen l'evolució del territori. 
FASES
DEL MÈTODE
Orientació.  Etapa 1 -  voluntat política d'actuar 
   Etapa 2 - Decisions preliminars
Diagnosi.   Etapa 3 - Anàlisi del territori
   Etapa 4 - Diagnòstic integrat (EA)
Estratègia  Etapa 5 - Reflexió estratègica
   Etapa 6 - Pla d'acció
Acció  Etapa 7 - S'aplicaran les actuacions del  
   pla d'acció
    Aplicació de la guia RehabiMed   
    per a la rehabilitació d'edificis   
    tradicionals
Seguiment Etapa 8 - Fase d'avaluació contínua
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dels patis de les parcel·les 
adjacents
Mitjaneres d'edificis 
existents en contacte 
amb la parcel·la del mas
Barri de la parcel·la del 
mas, de pedra 
Edifici que havia sigut la 
pallissa del mas, en els 
últims anys era usat com 
a garatge.
L'era, l'espai de treball 
dels propietaris/masovers 
del mas, associat a l'accés 
principal
Espai posterior de la 
masia destinat a l'horta
1. Coberta de cairats i encanyissat, 
acabada amb teules ceràmiques 
amorterades 
1. Tèula ceràmica
2. Morter de calç
3. Encanyissat
4. Cairat
2. Coberta de cairats, rastrells i teules 
ceràmiques col·locades a salt de garça.
1. Tèula ceràmica
5. Llata de fusta
4. Cairat
3. Sostre de cairats i posts amb paviment 
de rajols
6. Mur de paredat
7. Rajol
2. Morter de calç
8. Tauló de fusta
4. Cairat
4. Sostre de cairats i posts
6. Mur de paredat
2. Morter de calç
8. Tauló de fusta
4. Cairat
    2003
Degut al mal estat de l'edifici, els 
masovers decideixen abandonar el mas. 
Amb l'abandó del mas, les lesions de 
l'edifici evolucionen ràpidament. 
1876
Any gravat a varies rajoles del 2n pis de 
la casa. Per aquest motiu es dedueix 
que es va pujar aquest pis en aquella 
època.
1742
En aquesta data trobem un document 
en el qual ja hi ha un croquis de la 
planta del mas. Podem saber doncs 
quina zona de la casa estava construïda 
en aquell moment. 
Títol del document: "Individuació de las pessas 
ab que fou  dividida la Coro mina del Espinal y 
del estat en que se troba en 1742." - Font: Arxiu 
de Girona
Anys 70
Amb l'evolució i introducció de nova 
tecnologia a la pagesia, es construeixen 
garatges.
Amb la urbanització del poble, es 
delimita la parcel·la reduint el terreny 
que l'envolta (espai de treball).
1564
En un dels dintells de pedra d'una 
finestra, trobem la data de 1564. Tot 
i que no és una prova definitiva, tot 
ens indica que al 1564 ja hi havia 
construccions amb finestres com les 
del mas. Les juntes de mamposteria 
que es veuen a la façana ens indiquen 
que, en aquesta època, la masia podria 
tenir pb i 1er pis.
EL MAS: EVOLUCIÓ HISTÒRICA I SISTEMES CONSTRUCTIUS
~ Les cases les aguanta el fum ~
(dita popular)
DETALLS CONSTRUCTIUS DEL MAS I MATERIALS:
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EL MAS: LES LESIONS
Base de murs humits a diferents altures amb despreniment dels acabats 
superficials i juntes del paredat i eflorescències. 
 
La humitat ascendent pels murs prové del sòl. Pot provenir de les aigues de 
capa freàtica o bé per escorrenties de l'aigua de pluja.
Aquesta ascendeix pels murs pels capil·lars dels materials del parament. 
- Eliminació de la humitat provinent per escorrenties amb rasa drenada lateral 
als mus: aquesta humitat és produida per l'aigua de pluja que accedeix als 
murs al estar en contacte amb el terreny exterior.
- Barreres d'ascensió de l'aigua
- Ventilar els espais o bé utilitzar sistema d'electro-osmosi o similar per 
deshumidificar.
Lesió de bigues, encanyissat, paviments, voltes, revestiments i humitats a 
causa de filtració d'aigua de pluja a l'interior de l'edifici. La filtracció de l'aigua 
de pluja per les façanes i el terreny, també genera excés d'humitat a l'interior 
de l'edifici. 
 
A causa del despreniment de parts de la coberta i el mal estat d'aquesta, 
l'aigua de pluja accedeix directament a l'interior de l'edifici, creant podriment 
a les bigues, taulons de fusta i encanyissat. Els diferents elements afectats 
disminueixen la seva capacitat portant i col·lapsen. Amb el pas del temps, 
aquesta aigua es va filtrant a totes les plantes i genera altres patologies com 
molses o creixement de vegetació.
Les filtracions per les obertures, són degudes al mal estat de les fusteries. 
Aquestes creen humitats sota obertures i despreniment de revestiments. 
- Reparació o substitució de coberta per evitar l'accés d'aigua a l'interior de 
l'edifici, amb previsió de canaló o ràfec per evitar que l'aigua afecti la façana.
Amb la reparació de la coberta es preveu una millora en el seu funcionament 
energètic, amb la incorporació d'aïllament suficient i làmina impermeable
- Rasa amb drenatge al costat de les façanes en contacte amb el terreny 
permetent una bona recollida d’aigües superficials.
Col·locació de sistema de desguassos pluvials amb sistema de conductes i 
arquetes.









Els extrems de les biguetes de fusta tenen un to de color més fosc i es veuen 
degradades, amb una superfície rugosa i lleugera pèrdua de secció. Al voltant 
de l'encastament amb el mur, s'hi troben taques d'humitat envoltades de 
fongs.
La poca estanquitat de l'edifici respecte l'aigua de pluja fa que la majoria 
d'encastaments de les bigues amb els murs de façana es converteixin en 
un punt dèbil (pont tèrmic). La fusta, no tractada, absorbeix la humitat amb 
facilitat i, com que a l'estar encastada no vetil·la, genera unes condicions 
òptimes per la proliferació de fongs.
- Reparació del cap de la biga. 
- Substitució integral de les bigues molt afectades.
Trencament de bigues a causa de la fusta podrida. Els extrems de les biguetes 
de fusta tenen un to de color més fosc i es veuen degradades, amb una 
superfície rugosa i lleugera pèrdua de secció. Al voltant de l'encastament 
amb el mur o en punts on hi ha filtracions d'aigua de pluja, trobem humitat 
constant a les bigues, fet que provoca que la fusta es podreixi.
  
Als caps de les biguetes apareix excés d'humitat a causa de pont tèrmic. Als 
punts centrals de les bigues de fusta, apareix podrició per filtracions d'aigua 
directes de coberta per falta de teulada. La podrició és l'efecte dels fongs.
- Substitució integral de les bigues afectades.
- Aplicació de fungicides i reparació dels caps de les bigues. 
H2O
Fongs i posterior 









Alteració local·litzada a la majoria d'elements de fusta de l'edifici. Aparició 
d’orificis lleus i superficials en tot l’element. 
També apareixen clivelles de poca profunditat en algunes bigues.
Les possibles causes d'aquesta infecció són les condicions favorables per a la 
degradació de les bigues juntament amb un inexistent manteniment dels 
elements.
Això ha provocat l'aparició d'organismes xilòfags (corcs) a les bigues i taulons 
existents a l'edifici. 
Tractament anti-insectes de cicle larvari (corcs) amb aplicació de productes 
químics per injecció, en les bigues que resisteixen al punxonament (indicació 
que el duramen no ha estat afectat).






Esguerdes verticals en murs de càrrega sota bigues de fusta.
Degut a la càrrega puntual de les bigues es produeixen compressions 
excessives al mur on es recolzen les biguetes. Per aquesta raó apareixen 
esquerdes verticals sota algunes bigues de fusta.
Les tensions d'aquestes bigues es dissipen en esquerdes verticals. 
- Recrescut a base de morter sense retracció armat: augment de la secció 
del mur lesionat amb morter armat, amb connectors d'unió de la nova 
estructura amb el mur existent. 
Augmenta la rigidesa de les parts de l'edifici que ho requereixen.
- Rigidització del sostre amb una capa de compressió a la part superior, 
unida a cada una de les bigues i amb connectors també als murs.
Augmenta la rigidesa del sostre i transmet les càrregues repartidament 
sobre el mur, disminuint la càrrega puntual de les bigues. 
* Imatge publicació rehabimed.net
Grans esquerdes localitzades a banda Est de l'edifici, a la zona de l'entrada 
principal de l'habitatge principal. Esquerdes a façana est i murs perpendiculars 
a la façana. 
Desvinculació entre els forjats i la façana est.
Despreniment d'una part del forjat del 1r pis davant l'escala d'accés al 2n pis.
Lesions produïdes per l'assentament diferencial de la façana est + el 
vinclament + bombament progressiu d'aquesta amb el pas del temps. 
La hipòtesi es reforça amb la diferència de nivell del terreny natural entre la 
banda oest i la banda est de l'edifici.
També perquè el contrafort ubicat en el punt afectat de la façana est no 
evita la progressió d'aquesta lesió.
Per les reparacions de la fonamentació, es durà a terme la millor opció segons 
característiques geològiques del terreny. 








PR:   
LESIONS MECÀNIQUES:
S'observen llargues esquerdes diagonals a murs perpendiculars a façana, 
inclinades a 45º simètricament al vinclament de la façana. La majoria 
d'aquestes esquerdes es veuen a la planta superior (2a), tot i que en algun 
cas continua a la planta inferior (1a). 
Lesió important per la dimensió de l'esquerda. Present a molts punts de 
l'edifici.
Naixement de l'esquerda: planta sota coberta. 
Les bigues inclinades de la coberta a dues aigües recolzen sobre les façanes. 
Aquest fet genera una forta component de descàrrega horitzontal. La 
component horitzontal juntament amb l'envelliment del morter d'unió 
del paredat i la falta de cèrcol perimetral, provoca que les façanes tinguin 
tendència a obrir-se respecte el centre de la masia. 
- Aquesta lesió es pot sol·lucionar fent una reconstrucció de la coberta 
integral, per tal de col·locar un cèrcol perimetral a tot l'edifici i travar tots els 
elements constructius de coberta per tal que treballin solidàriament.
- Pel bombament es podria atirantar els murs de càrrega per evitar que 
aquests s'obrissin més. 
- Un cop sol·lucionada la causa d'aquesta patologia, es procediria al grapatge 
de les esquerdes per consolidar novament els murs. 
Esquerdes a la part superior de les obertures en els murs de càrrega, en 
forma d'arc.
La causa principal de l'aparició d'aquestes esquerdes es deu a la falta de 
llinda o al mal estat d'aquesta. La càrrega repartida que rep el mur, segueix 
les línies isostàtiques de transmissió de càrrega en el mur i, amb la falta de 
llinda, apareixen esquerdes en la direcció d'aquestes línies isostàtiques.
- Reposició de la llinda malmesa o col·locació de nova llinda si no n'hi havia. 
- Col·locació de marc metàl·lic en tota l'obertura.











PR - possibles reparacions
* Imatge publicació rehabimed.net
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ELS SECTORS
        
        CONJUNT CULTURAL
2. CENTRE CÍVIC AMB AULARI   1. CENTRE D'INTERPRETACIÓ 
        DEL REG DEL MOLÍ 




La incorporació de 
solucions passives per 
millorar l'ús dels recursos
L'educació com a base per 
entendre la importància de 
la preservació del medi
Crear un espai per aproximar les 
poblacions i ajudar a afrontar la 
despoblació del medi rural
Fonamentar la consciència 
climàtica des de la base de 
l'educació.
Evolució
EL PROJECTE - PROGRAMA
CERCLE ICONOGRÀFIC
El cercle iconogràfic perten exposar tot l'anàlisi prèvi abans d'entrar en la fase 
"projectual", entesa, en aquest cas, com a la definició de l'edifici.
En aquest esquema s'unifiquen els conceptes i es lliguen totes les facetes que 
composen la idea del projete: 
RECONÈIXER EL TERRITORI I PRESERVAR-LO
ESPAI PER AL RECONEIXAMENT D'AQUEST TERRITORI
REHABILITACIÓ D'UN ELEMENT HISTÒRIC LLIGAT AL REG
REUTILITZACIÓ D'ESPAIS/EDIFICIS EXISTENTS
FONAMENTAR L'EDUCACIÓ DEL MEDI
OPTIMITZACIÓ DE RECURSOS
APROXIMAR ELS POBLES QUE CONFORMEN EL ZER MONTGRÍ
(potenciar la importància de la ZER)
VINCULACIÓ DE L'EDUCACIÓ AMB L'ENTORN
GENT GRAN UNIDA AL TERRITORI 
(col·lectiu cada vegada més gran)
EL TEMPS
COM A PUNT CENTRAL DEL DISCURS
NECESSITAT D'ESPAI 
AMB AULARI/TALLERS
CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL REG DEL 
MOLÍ I DE L'ENTORN, 
al punt central del transcurs del reg, en un 
edifici històric
- Necessitat des del Consell Comarcal: un 
espai expositiu i d'interpretació annex als 
altres centres pròxims, per fer durar les 
exposicions i poder fer exposicions mòbils
"REHABIILTAR PER ENSENYAR"
utilitzar un espai històric per aquest 
programa
ZER Montgrí
      Albons
           Bellcaire
            Ullà
ESPAIS PER A LA GENT 
GRAN 
cada vegada més necessaris
1 2
Vinculació de la gent gran 
amb el camp i els masos en 
poblacions agrícoles
CENTRE CÍVIC AMB AULARI, 
fer un espai en consonància amb el centre 
d'interpretació i que coexisteixin com a 
zona cultural
- Espai de lectura, considerat biblioteca, per 
a una població inferior a 3000 habitants (és 
una de les zones del centre).
 *Amb informació de les exposicions del  
 centre d'interpretació.
- Necessitat d'espais d'estar durant el dia 
per a la gent gran
- Zona d'aules/taller per utilitzar durant les 
hores d'escola, també com a extraescolar 
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LA MASIA, LA PARCEL·LA I EL PERÍMETRE
Murs perimetrals com a punt de partida i enderroc d'alguns elements existents
LA IDEA I LA POSICIÓ
El nou edifici abraça el mas per dona-li protagonisme
LA MATERIALITZACIÓ DE LA IDEA, L'ESTRUCTURA
L'estructura del nou volum es desenvolupa perpendicular als murs  del 
perímetre.
LA LLUM I ELS PATIS
El nou volum es soterra parcialment, per no tancar el mas. Aquesta acció 
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L'accés del nou edifici estarà en relació amb l'accés a la 
masia.
A la part posterior de la parcel·la, s'hi situarà la zona de 
serveis i serà la connexió entre l'accés i els altres espais.
El volum es conformarà seguint la idea d'abraçar el mas: a 
la banda est s'hi situa la bibliteca, a la banda oest l'aulari.
La resta d'espais en planta -1 i 1, es desenvolupen seguint la 
mateixa lògica. 
DEFINICIÓ DE LA VOLUMETRIA
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L'EMPLAÇAMENT: ENTORN I COBERTES

















































Superfície   Superfície   Superfície   Ús 
construida   construida   gràfica  principal 
existent   nou edifici   parcel·la  (canvi)  
 
1288 m2   2436m2   3000 m2  Cultural
        (oberta a 
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E 1/200
- Porxo d'accés  28 m2
- Hall expositiu  40 m2
- Biblioteca general  120 m2
- Espai infantil bib.  50 m2
- Nucli vertical  40 m2
- Serveis   36 m2
- Circulació expositiva 40 m2
- Magatzem   18 m2
- Instal·lacions  15 m2
- Aula gran (x2)  140 m2
- Aula petita (x1)  35 m2
- Circulació aulari  68 m2
- Aula oberta   75 m2
- Nucli emerg. aules 30 m2
- Accés i informació  30 m2
- Sala gestió centre  14 m2
- Sala reunions  8 m2
- Sala 1   46 m2
- Zona begudes  12 m2
- Magatzem    18 m2
- Sala 2   40 m2
- Nucli vertical  38 m2
- Serveis   18 m2
Centre cívic:
Mas d'en Quintana (c. interpret.):
L'EDIFICI - PLANTA BAIXA
I1 RECORREGUT INTERIOR:
I1 - IMATGE ACCÉS AL CENTRE
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L'EDIFICI - IMATGE INTERIOR PLANTA BAIXA
L'ESPAI INTERIOR - ESPAI BIBLIOTECA
MAQUETA 1/500
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E 1/200
- Espai previ sala poliv. 50 m2
- Sala polivalent  180 m2
- Pati sala polivalent 48 m2
- Nucli vertical  40 m2
- Serveis   36 m2
- Circulació serveis   34 m2
- Magatzem   18 m2
- Instal·lacions  15 m2
- Aula gran (x3)  140 m2
- Aula petita (x1)  35 m2
- Circulació aulari  68 m2
- Pati aules   115 m2
- Aula oberta   75 m2
- Nucli emerg. aules 30 m2
- Connexió a xarxa inst. 10 m2
L'EDIFICI - PLANTA -1
MAQUETA 1/500
I1 - IMATGE SALA POLIVALENT
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E 1/200
- Sala P1   90 m2
- Nucli vertical  32 m2
- Serveis i inst.  22 m2
- Zona mirador  26 m2
- Nucli vertical  38 m2
- Serveis   18 m2
- Sala 3   42 m2
- Sala 4   56 m2
- Sala 5   30 m2
- Taller   53 m2
- Galeria   35 m2
- Magatzem   12 m2
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E 1/150
Al mas, es decideix per 
col·locar el nucli vertical, 
instal·lacions i serveis al 
punt més crític del mas pel 
seu estat (completament 
enderrocat).
La part més opaca  de l'edifici 
nou és la que engloba els 
espais d'instal·lacions, serveis 
i emmagatzematge.
Les instal·lacions es distribueixen 
segons els espais dissenyats per 
aquest motiu. Tan al mas com al 
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Centre cívic:
Mas d'en Quintana (c. interpret.):
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E 1/150
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Mas d'en Quintana (c. interpret.):
- Nucli vertical  38 m2
- Serveis   18 m2
- Sala espera   31 m2
- Sala projeccions  53 m2
- Sala pas   12 m2
- Sala 6   58 m2
- Sala 7   42 m2
E 1/200
IMATGE INTERIOR DE 
EL MAS, RECORREGUT I ESPAIS
Planta 2











11 Taller i galeria
12 Magatzem
Planta Baixa
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L'EDIFICI - LA FAÇANA I LA MATERIALITAT
FormigóXapa microperforada Pedra calcàriaCoberta de vegetació 
mediterrània baixa
PanotPosts de fusta OliveraArbrat escollit segons 
condicions climàtiques 








INTERVENCIÓ DE LES LESIONS - REHABILITACIÓ
DESENVOLUPAMENT CONSTRUCTIU DEL VOLUM ALT
DESENVOLUPAMENT CONSTRUCTIU DE L'AULARI
LA PROTECCIÓ SOLAR - EL TELÓ DE FONS DEL MAS
EXPLICACIÓ DE L'ESTRUCTURA I CALCULS PREVIS
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Rs01 Rs02 Rs03 Rs04 Rv05Rs05 Rv06 Rv07
Rfa05
Rf04Rf02 Rf05 Rf06 Rf07 Rf08Rf01
Rf09Rf10Rf11Rf12Rf13
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E 1/100
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Rs01 Rs02 Rs03 Rs04 Rv05Rs05 Rv06 Rv07
Rfa05
Rf04Rf02 Rf05 Rf06 Rf07 Rf08Rf01
Rf09Rf10Rf11Rf12Rf13
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LA CONSTRUCCIÓ - EL MAS: INTERVENCIÓ DE LES LESIONS
REHABILITACIÓ
Rehabilitació - coberta
Rc01 Cairat existent 20cm diametre, màxim intereix 60cm. Sanejats i amb tractament antixilòfag.
Rc02 Recrescut dels murs de càrrega per construcció de cèrcol perimetral de formigó armat, 
amb armadures del 12.
Rc03 Sistema de coberta lleugera,
panell sandwich Ondutherm
Rc04 Impermeabilització amb placa 
asfàltica ondulada per ventilar coberta, 
de la casa Onduline
Rc05 Teula àrab
Rc06 Canaló unit a panell sandwich
amb fixacions mecàniques
Rc07 Acabats de morter de calç, 
com l'utilitzat als acabats exteriors de la masia.
Rehabilitació - sostre cairats
Rs01 Connector perimetral (paret-forjat) compost per connector perimetral metàl·lic i tac químic.
Rs02 Connector per crear un forjat mixt col·laborant entre els cairats - existents - i la capa de 
formigó armada.
Rs03 Taulons de fusta de pi - existents. Es procedirà a la substitució del tauló per nous si és 
oportú o si no hi és.
Rs04 Làmina geotextil, per evitar la filtració del formigó lleuger a través dels taulons.
Rs05 Capa de formigó lleuger armada, amb un espessor mínim de 5cm segons estat del forjat. 
Malla de 15x15cm diàmetre 6mm.
Rehabilitació - voltes
Rv01 Encofrat de canya - existent - sanejat i pintat de blanc amb pintura transpirable a base de 
silicats.
Rv02 Extracció de la major part de reblert de la volta existent i reomplert amb àrid lleuger en sec 
de la casa laterlite o similar
Rv03 Làmina geotextil
Rv04 Solera aïllant de formigó lleuger de 60mm, 600kg/m3.. Model Latermix de la marca Laterlite 
o similar.
Rv05 Recrescut de solera. Capa de morter lleuger semisec de 40mm, per pas d'instal·lacions 
elèctriques.
Rv06 Làmina d'aïllament acústic sota paviment, mínim espessor de 2mm, millorant la prestació 
acústica del forjat en 17dB.
Rv07 Paviment, combinació: perímetres de la sala de morter autoanivellant de 15mm de gruix + 
centre de la sala de rasilles ceràmiques existents recuperades. 
Rv08 Connector perimetral (paret-forjat) compost: connector perimetral metàl·lic i tac químic.
Rehabilitació - façana
Rfa01 Reparació de tota la façana utilitzant la tècnica "cucci et scucci", amb els mateixos 
materials que conformen la façana: peces de maçoneria de pedra calcària i morter de calç.
Rfa02 Impregnació amb silicones o siloxans. 
Rfa03 Reparació de totes les superfícies interiors, pedra vista i sanejada, amb morter de calç a les 
juntes.
Rfa04 Col·locació de plaques acabades en melamina a 15-20cm del mur de façana, per deixar 
espai pel pas de les intal·lacions i col·locació d'elements expositius. Ancorats a mur de càrrega i 
registrables.
Rfa05 Fusteries mixtes de fusta de pi interior i alumini
exterior oscilobatents. De la casa carmave o similar.
Rehabilitació - fonamentació
Rf01 Formigó no estructural HNE-15 
de neteja 10cm
Rf02 Tirant d'acer postessat d'unió entre 
encepat i encepat per unir estructuralment 
el mur
Rf03 Xapa de punxonament al cap del 
micropilot.
Rf04Encepat de formigó armat i micropilots
col·locats a portell a banda i banda de mur, 
angle 10º
Rf05 Solera de formigó armat tipus HA-25. e=20cm
Rf06 Aïllament e=5cm
Rf07 Morter lleuger semisec autoanivellant de 3cm de gruix, per per pas d'instal·lacions 
elèctriques.
Rf08 Paviment, combinació: perímetres de la sala de morter autoanivellant de 15mm de gruix + 
centre de la sala de rasilles ceràmiques existents recuperades. 
Rf09 Impermeabilització del mur amb làmina asfàltica e=3cm i ouera de protecció
Rf010 Grava
Rf11 Terra per plantació de vegetació baixa
Rf12 Il·luminació de façanes exterior de la marca Iguzzini o similar
Rf13 Peça de contenció de les terres de la plantació baixa i remat del paviment de panots
PROCÉS D'EXECUCIÓ DE LA REHABILITACIÓ:
LESIONS
1. Neteja dels espais de treball a 
rehabilitar i adecuació de la zona per 
començar a introduir la maquinària i el 
material a l'obra.
Rebaix de terres, mai per sota del nivell 
de la transmissió de càrregues del mur 
de càrrega al terreny.
2. Introducció de la maquina de 
micropilotatge a la planta baixa, per 
micropilotar totes les bases dels murs de 
l'edifici.
3. Reomplert de la zona excavada amb 
solera (a l'interior) i drenatge (a l'exterior), 
per un posterior apuntalament de 
la volta per poder treballar-hi amb 
seguretat.
4. Buidat de la part de reblert de la 
volta, per poder subsituir-ho per àrid 
d'argila expadida, per rebaixar la càrrega 
permanent.
Posterior execució de solera de formigó 
lleuger unida als murs de càrrega per 
una transmissió dels pesos més solidària.
5. Col·locació de puntals sobre la nova 
solera, per poder treballar al sostre de 
cairats. 
Enderroc dels elements de divisió no 
estructurals i construcció de nova llosa 
de formigó lleuger estructural armada, 
unida a murs de càrega
6. Col·locació de bastida per poder retirar 
tota la coberta. Mantenint els puntals de 
les plantes inferiors.
Enderroc de la coberta, conservant les 
teules i cairats en bon estat. 
7. Formació de cèrcols perimetrals a la 
part superior dels murs de càrrega, units 
a aquests, amb un lleuger augment de 
l'altura lliure de l'edifici existent.
Execució de coberta aprofitant, en la 
mesura que es pugui, els elements que 
s'han pogut mantenir.
Retirada dels puntals de pb i p1.
E 1/30 E 1/15
Imatge exterior façana:
Imatge interior acabat volta:
Imatge exterior contacte masia:
Tipus d'especejaments existents a la masia:
ESTRUCTURA
SOLIDÀRIA
*Part d'una imatge de José Hevia, projecte 
d'Arquitectura G
*Solució contacte paviment exterior amb 
esglèsia a Ullastret, projecte de Josep Lluís 
Mateo




recuperades a la 
cara exterior
Teules noves a 
la cara inferior
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LA CONSTRUCCIÓ - EL MAS: IMATGE INTERIOR
LA VISUALITZACIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ
Ubicació de la sala de la imatge:
Planta 1        Sala 3
Il·luminació amb carril de focos i il·luminació ambient amb tires led sota els 
panells.
Paviment amb peces reutilitzades marcant àmbits de pas i expositius.
Plaques separades respecte els murs de carrega per a pas d'instal·lacions de 
clima i com a suport d'elements expositius. 
Facilitat de registre i possibilitat de canviar els elements de manera àgil.
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COBERTA
C01 Formació de pendents (>1%) amb formigó alleugerit. emin = 80mm
C02 Làmina separadora geotèxtil de polipropilè, col·locada no adherida.
C03 Aïllament tèrmic - plaques rígides llana de roca mineral alta densitat casa Isover, e=50mm
C04 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat de 20mm de gruix. 
C05 Làmina antiarrels flexible (FPO) espessor 1,1 mm. Model WSB 100-PO marca Zinco o similar
C06 Capa de substrat de sorra, d’espessor 3 cm
C07 Capa de substrat de terra preparat a base de compost vegetal i fibres, adequat per a un 
sistema de coberta extensiva, d’espessor mínim 10 cm. Model Zincoterra o similar.
C08 Xapa de zinc doble goteró i pendent cap a l‘interior, per el remat de l’ampit de coberta.
C09 Ampit de totxana (14cm)
C10 Remat làmina impermeable. Xapa de zinc, fixada amb tac metàl·lic
C 11 Embornal de recollida d'aigua pluvial cada 150m2 de coberta, posició definida a instal·lacions
C 12 Lluernari de vidre laminat amb càmara d'aire (4+10+4); C 13 T d'acer inoxidable de 
70x70x8mm; C 14 Xapa de zinc, remat per impermeabilitzar la trobada del mur amb el lluernari
FAÇANA
Fa01 Protecció solar (contínua a tot l'edifici) de xapa d'alumini amb perforat homogeni a portell 
60º, >∅1,5. Amb angle metàlic de subjecció ancorat a façana. Subjecció de plaques amb marc 
metàlic de la pròpia xapa plegada cap a l'interior. Amb tapa de xapa a la part superior (coberta).
Fa02 Acabat exterior, revestiment mineral. Gruix 3 mm
Fa03 Malla de reforç i fixació mecànica
Fa04 Morter termoaïllant, e= 100 mm / Fa04* Durant l'execució d'obra, aquest espai és l'encofrat
Fa05 Fulla exterior de maó calat, perforat (gero) (90/140/290mm), recolzada sobre el forjat. 
Fa06 Perfil de subjecció de perfileria que aguanta la fulla exterior de maó calat
Fa07 Reixa electrosoldada tipo tramex pel manteniment i neteja de façana.
Fa08 Base formigó no estructural (HNE-15) per arrencada de protecció solar de xapa perforada.
PARAMENTS INTERIORS
Pi01 Sistema de subjecció falç sostre ajustable en altura de perfils metàl·lics en T
Pi02 Falç sostre de plaques de guix, marca Knauf o similar.
Pi03 Aïllament acústic – llana de roca
Pi04 Panell de guix ancorat a mur (registrable), amb perforacions a la part inferior i obert a la 
part superior, per evaporar la humitat de capilaritat.
Pi05 Screen opac embegut a fals sostre
Pi06 Tira led a fals sostre
Pi07 Mampares amb moble a la part inferior de la marca Ibermodul o similar
PAVIMENTS (Pa) / PAVIMENTS EXTERIORS (Pe)
Pa01 Peça ceràmica
Pa02 Morter d’adherència
Pa03 Formigó de neteja autoanivellant
Pa04 Aïllament e=5cm
Pa05 Junta - banda perimetral - entre terra tècnic i parets
Pa06 Pedestals de suport de les plaques del terra tècnic
Pa07 Plaques de sistema terra tècnic model F182 de la marca Knauf o similar
Pa08 Franja de vidre per permetre el pas de la llum de la planta baixa a la planta -1, estructura 
metàl·lica ancorada a forjat, amb triple vidre, cara trapitjable antilliscant
Pe01 Panot 9 pastilles gris. Junta entre peces 5mm
Pe02 Capa de substrat de sorra, d'espessor 3cm
Pe03 Formigó no estructural HNE-15
Pe04 Terra compactada
FUSTERIES
Fu01 Premarc a base perfil tubular metàl·lic, anclat a perfil metàlic que penja de forjat
Fu02 Planxa acer lacat i pintat de color igual que l’acabat de façana. Funció d’escopidor superior.
Fu03 Fusteria d'alumini corredera lacat color gris clar, marca technal o similar.
Fu04 Vidre doble amb cambra d‘aire de 2+2/12/2+2, ambdós vidres laminats trempats
Fu05 Fusteria fixa d’alumini, lacat color gris clar, marca technal o similar. 
ESTRUCTURA
E01 Pantalla de formigó armat tipus HA-25, e=45cm
E02 Solera de formigó armat tipus HA-25, e=15cm
E03 Llosa de formigó armat tipus HA-25, e=30cm
E04 Forjat de semibiguetes pretensades amb casetons de plàstic reciclat (mides especificades 
al calcul d'estructura)
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LA CONSTRUCCIÓ - ESPAI SERVIDOR
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C01 Formació de pendents (>1%) amb formigó alleugerit. emin = 80mm
C02 Làmina separadora geotèxtil de polipropilè, col·locada no adherida.
C03 Aïllament tèrmic - plaques rígides llana de roca mineral alta densitat casa Isover, e=50mm
C04 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat de 20mm de gruix. 
C05 Làmina antiarrels flexible (FPO) espessor 1,1 mm. Model WSB 100-PO marca Zinco o similar
C06 Capa de substrat de sorra, d’espessor 3 cm
C07 Capa de substrat de terra preparat a base de compost vegetal i fibres, adequat per a un 
sistema de coberta extensiva, d’espessor mínim 10 cm. Model Zincoterra o similar.
C08 Xapa de zinc doble goteró i pendent cap a l‘interior, per el remat de l’ampit de coberta.
C09 Ampit de totxana (14cm)
C10 Remat làmina impermeable. Xapa de zinc, fixada amb tac metàl·lic
C 11 Embornal de recollida d'aigua pluvial cada 150m2 de coberta, posició definida a instal·lacions
C 12 Lluernari de vidre laminat amb càmara d'aire (4+10+4); C 13 T d'acer inoxidable de 
70x70x8mm; C 14 Xapa de zinc, remat per impermeabilitzar la trobada del mur amb el lluernari
FAÇANA
Fa01 Protecció solar (contínua a tot l'edifici) de xapa d'alumini d'1,4m amb perforat homogeni a 
portell 60º, >∅1,5. Amb angle metàlic de subjecció ancorat a façana. Subjecció de plaques amb 
marc metàlic de la pròpia xapa plegada cap a l'interior. Amb tapa de xapa a la part superior 
(coberta).
Fa02 Acabat exterior, revestiment mineral. Gruix 3 mm
Fa03 Malla de reforç i fixació mecànica
Fa04 Morter termoaïllant, e= 100 mm / Fa04* Durant l'execució d'obra, aquest espai és l'encofrat
Fa05 Fulla exterior de maó calat, perforat (gero) (90/140/290mm), recolzada sobre el forjat. 
Fa06 Perfil de subjecció de perfileria que aguanta la fulla exterior de maó calat
Fa07 Reixa electrosoldada tipo tramex pel manteniment i neteja de façana.
Fa08 Base formigó no estructural (HNE-15) per arrencada de protecció solar de xapa perforada.
PARAMENTS INTERIORS
Pi01 Sistema de subjecció falç sostre ajustable en altura de perfils metàl·lics en T
Pi02 Falç sostre de plaques de guix, marca Knauf o similar.
Pi03 Aïllament acústic – llana de roca
Pi04 Separacions interiors de pladur e=20mm, adequat segons l'ús d'aquest.
Pi05 Screen opac embegut a fals sostre
Pi06 Tira led a fals sostre
Pi07 Panell de guix anclat a mur (registrable) - permet pas aire per evaporar h. de caplilaritat
Pi08 Mampares amb moble a la part inferior de la marca Ibermodul o similar
PAVIMENTS (Pa) / PAVIMENTS EXTERIORS (Pe)
Pa01 Peça ceràmica
Pa02 Morter d’adherència
Pa03 Formigó de neteja autoanivellant
Pa04 Aïllament e=5cm
Pa05 Junta - banda perimetral - entre terra tècnic i parets
Pa06 Pedestals de suport de les plaques del terra tècnic
Pa07 Plaques de sistema terra tècnic model F182 de la marca Knauf o similar
Pa08 Franja de vidre per permetre el pas de la llum de la planta baixa a la planta -1, estructura 
metàl·lica ancorada a forjat, amb triple vidre, cara trapitjable antilliscant
Pe01 Panot 9 pastilles gris. Junta entre peces 5mm
Pe02 Capa de substrat de sorra, d'espessor 3cm
Pe03 Formigó no estructural HNE-15
Pe04 Terra compactada
FUSTERIES
Fu01 Premarc a base perfil tubular metàl·lic, anclat a perfil metàlic que penja de forjat
Fu02 Planxa acer lacat i pintat de color igual que l’acabat de façana. Funció d’escopidor superior.
Fu03 Fusteria d'alumini corredera lacat color gris clar, marca technal o similar.
Fu04 Vidre doble amb cambra d‘aire de 2+2/12/2+2, ambdós vidres laminats trempats
ESTRUCTURA
E01 Pantalla de formigó armat tipus HA-25, e=45cm
E02 Solera de formigó armat tipus HA-25, e=15cm
E03 Llosa de formigó armat tipus HA-25, e=30cm
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- La divisió de les fusteries es 
lliga a la posició de la divisió 
interior dels diversos espais. 
- La mesura de cada repetició 
de tancaments coincideix amb 
la mida entre pilars. 
- S'ha tingut en compte 
la possibilitat d'un canvi 
distribució interior i poder 
adaptar el canvi als tancaments 
de façana existents.
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LA CONSTRUCCIÓ - PROTECCIÓ SOLAR
Protecció solar (contínua a tot l'edifici) 
de xapa d'alumini d'1,4m amb perforat 
homogeni a portell 60º, >∅1,5
Element de subjecció de 
la xapa al forjat
Safata tipus tramex de 
manteniment - pas 60cm
Safata tipus tramex de 
cobertura
Control de la radiació solar 
directa
Espai intermedi ventilat, 
control de la temperatura
Control lumínic interior - 
screen opac
Fusteries amb franja a 
0,90 per protecció i per 
detectar la presència de 
vidre
La pròpia xapa baixa fins 
a l'altura de les fusteries 
de la planta -1 per protegir 
també de la radiació solar.
Forjat de semibiguetes 
Estructura amb bigues de 
cantell de formigó armat 
HA-25
Fals sostre per pas 
d'instal·lacions i aïllament 
acústic
Solera de formigó armat 
HA-25
Els elements estructurals, 
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E 1/30
Retorn al concepte de l'edifici, crear un edifici que envolti la masia, sent 
conscients de la posició i orientació d'aquest.
Imatge diürna
- Oculta el que hi ha a 
darrere
- Fa fons continu per a la 
masia
- Protegeix de la radiació 
solar
- Crea una il·luminació 
natural interior sense 
contrastos excessius
Imatge nocturna
- Deixa veure les activitats 
interiors del centre
- Ajuda a il·luminar l'espai 
exterior
- Fa d'espai intermedi 
entre l'interior climatitzat i 
l'exterior
- Il·lumina indirectament 
el mas, també donant-li 
protagonisme de nit
Coberta de vegetació 
mediterrània baixa
ExteriorInterior
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1. Consolidació de la masia segons 
procés definit a la secció constructiva.
2. Execució de pantalles de 45cm al 
perímetre de l'edifici nou. Sempre 
guardant un mínim de 2m de 
separació amb la masia. 
3. Excavació de terres per poder 
executar la fonamentació dels pilars, 
escala i ascensor.
4. Fonamentació i pilars de planta -1.
5. Execució de forjats i els pilars de 
les altres plantes.
L'ESTRUCTURA I EL PROCÉS CONSTRUCTIU
PROCÉS CONSTRUCTIU DEL NOU EDIFICI
RESISTÈNCIA AL FOC DELS ELEMENTS ESTRUCTURALS (SI-6)
Resistència al foc dels elements estructurals respondran als requeriments 
establerts a la taula 3.1 del DB SI del cte:
Planta -1:  R120
Planta Baixa i primera (amb altura d'evacuació <15m): R90
*Locals de risc especial (sales de màquines i ascensor): risc baix.
Per la irregularitat que presenta la forma de la planta i el requeriment del codi 
tècnic respecte a les accions tèrmiques DB-AE 3.4.1
es decideix optar per dividir l'edifici en 3 pel que fa a l'estructura. 
Aquesta divisió estructural coincideix amb la divisió del programa:
Pel que fa a la materialitat de l'estructura, degut a que s'haurà d'utilitzar 
formigó armat per fer les pantalles de contenció de la planta -1, i a la 
consolidació de la masia s'ha utilitzat aquest material, s'opta per aplicar una 
solució estructural basada en aquest material:
Els sectors 1 i 3, com que tenen una forma regular, s'executaran amb jàsseres 
de cantell + forjat semibiguetes pretensades (22+5) amb cassetons de 
poliestiré expandit.
Per altra banda, el sector 2 de l'estructura, s'executarà amb llosa (de 30cm de 
cantell), per la seva forma irregular i zones com el forat d'escala. Tot l'edifici 
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CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS:
Formigó HA - 25   -   25N/mm2   , d=25KN/m2
Acer B-500-SD      -   500N/mm2
DEFINICIÓ VARIABILITAT D’USOS
En aquest projecte es dona resposta a una necessitat de territori: consolidar el 






Pel que fa al centre cívic, es vol donar 
una estructura que sigui versàtil, que 
sense gaires canvis l’edifici pugui tenir 
variabilitat d’ús.
Espais diàfans 
- a compartimentar segons necessitat 
(en el cas d'aquest projecte, aularis/ta-
llers).
      Espai  p-1  
     (imatge)
IMATGE INTERIOR DELS ESPAIS SENSE COMPARTIMENTAR
La sala de la imatge demostra que, l'espai, es pot compartimentar de diverses 
maneres segons necessitats.
L'estructura està situada en la zona perimetral per tal de no ocupar l'espai cen-
tral de la sala.
També hi ha la possibilitat de tenir tot un espai polivalent. 
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L'ESTRUCTURA I EL PROCÉS CONSTRUCTIU
Forjat P-1 (sostre p-1)
Forjat pb (sostre pb)
Forjat p1 (sostre p1)ESTAT DE CÀRREGUES
Sector 2
(planta -1 + planta baixa + planta 1)
Forjat sostre planta -1
Pes propi forjat (llosa)  7,50KN/m2
Compartiment. int 1,00KN/m2
Paviment   0,80KN/m2
Fals sostre    0,20KN/m2
Sobrecàrrega ús (C3) 5,00KN/m2
 TOTAL  14,50KN/m2
Forjat sostre planta baixa (ídem p-1)
 TOTAL  14,50KN/m2
Coberta enjardinada
Pes propi forjat (llosa) 7,50KN/m2
Formigó lleuger  1,00KN/m2
Aïllament llana roca  0,20KN/m2
Substrat vegetal  2,40KN/m2
Sobrecàrrega neu 0,40KN/m2
Sobrecàrrega ús  1,00KN/m2
 TOTAL  12,50KN/m2
Sectors 1 i 3 
(planta -1 + planta baixa)
Forjat sostre planta -1
Pes propi forjat (22+5)  2,42KN/m2
Compartiment. int 1,00KN/m2
Paviment   0,80KN/m2
Fals sostre    0,20KN/m2
Sobrecàrrega ús (C3) 5,00KN/m2
 TOTAL  9,42KN/m2
Coberta enjardinada
Pes propi forjat (22+5) 2,09KN/m2
Formigó lleuger  1,00KN/m2
Aïllament llana roca  0,20KN/m2
Substrat vegetal  2,40KN/m2
Sobrecàrrega neu 0,40KN/m2
Sobrecàrrega ús  1,00KN/m2
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Sector 2
Àrea tributària   20 m2
Q sup. pl. tipus   14,50KN/m2
Q sup. pl. coberta  12,50KN/m2
N = Àt x q planta
Esforç axial acumulat:
(sumatori planta tipus x 2 + pl. coberta)
N = 830KN
Àrea segons compressió axial:
 
À = 74700mm2, per pilar circular 
obtenim Ø32cm. 
Sectors 1 i 3
Àrea tributària   24,75 m2
Q sup. pl. tipus   9,42KN/m2
Q sup. pl. coberta  7,09KN/m2
N = Àt x q planta
Esforç axial acumulat:
(sumatori planta tipus + pl. coberta)
N = 408,65KN
Àrea segons compressió axial:
 
À = 36778,5mm2, per pilar circular 
obtenim Ø22cm.
 
* secció mínima de pilar de formigó segons el cte és de 25x25=625cm2 d’àrea, 
per tant per un pilar circular és un Ø mínim 30cm, tot i això com que pel 
predimensionat considerem una base de la jàssera de 35cm, definirem els 
pilars de 35cm per una millor transmissió de càrregues jàssera-pilar.
Resultat de la consideració: pilars de Ø = 35cm a tot l'edifici, també per, al ser 
un edifici petit, unificar sistemes i procediments.
* No es considera necessari el càlcul de les càrregues degudes a la pressió 
dinàmica del vent per la poca esveltesa de l'edifici i pel fet que estigui 
soterrat una planta. També per que l'estructura vertical i horitzontal treballen 
solidàriament.
Dimensions més desfavorables dels 
sectors 1 i 3 




Aquesta zona treballa de manera bidireccional: és una llosa. Degut a la seva 
irregularitat formal.
Calcul del cantell la llosa
Per calcular el cantell dels forjats d’un sostre de llosa massissa, s'usa la taula 
50.2.2.1.a del Mètode simplificat de cantells mínims del EHE 08.
L/d = 30
L màxima = 760cm
d = 25,33 < 30cm (el cantell 
considerat de projecte)
Amb aquesta relació es pot prescindir del càlcul de fletxes tal com diu la 
normativa.
Sectors 1 i 3
Q forjat planta = 9,42KN/m2
Q lineal tancament façana = 2,4 KN/ml
Q voladís = 12,55KN/m2
Q lineal forjat = 51,81KN/ml    Ample de banda (Ab) = 5,5m
Q puntual façana = 13,12KN    L jàssera de càlcul = 7,60m
Q lineal voladís = 69,02KN/ml
M voladís = 26,19KNm
M jàssera = 249,38KNm
M central jàssera = 137,78KNm
Amb aquests moments es fa l'estudi dels moments equilibradors i el 
repartiment d'esforços a cada nus.
M resultant més desfavorable majorat: 270KNm
Amb la fòrmula del predimensionat de la secció de la jàssera, calculem el 
cantell:
w = Md / 0,8 · b · d2 · fcd;  d = h + 0,05 (recobriment) = 0,55cm
Comprovació de cantell
Fletxa instantània = 3,36x10-3m    Fletxa total = Fletxa instantània · 4 = 1,4cm
Fletxa total permesa  < L/250  L/250 =   760/250 = 3,04cm    -->   ok
 
Fletxa activa = 0,79cm
Fletxa activa permesa  < L/400  L/400 =   760/400 = 1,9cm    -->   ok
Elements calculats
RECOLLIDA DE RUNES
La mateixa empresa té un servei de recollida de runes i residus de la 
construcció. Les quals tracten i utilitzen per a altres usos.
Enderrocs generats: 
 Excavació  planta -1   Runes de la consolidació 
 i fonamentació    del mas i enderrocs
UBICACIÓ DE L’EMPRESA DE FORMIGÓ MÉS PROPERA
L'empresa de formigó més propera es troba a tocar del riu Fluvià, sent la més 
pròxima al projecte.
El fet d'utilitzar els àrids, formigons i morters d'una empresa pròxima garanteix 
el bon estat del formigó.
Treballant amb empreses properes s'aconsegueix el desenvolupament del  
territori i un increment de l'economia local.
Ubicació: Torroella de Fluvià

















































Calcul simplificat - estimat - de l'empotrament necessari del mur pantalla de 
contenció continu. S'han pres els valors geotècnics d'un estudi de la zona.
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Empenta del terreny:
Ka = (1-sinф)/(1+sinф) = 0,36
kp = (1+sinф)/(1-sinф) = 2,77
Altura reduida:
H' = H - x
x = (2·c'·√ka)/ү·ka = 1,75m
H' = 4,70 - 1,75 = 2,95m
Empotrament:
z = H' ·   =  3,91m
Aquest valor z s'incrementa un 20% per 
assegurar el resultat.
Empotrament necessari = 4,70m
Dades necessaries: 
Altura buidat  H=4,70m
Sobrecàrrega ús  q=17KN/m2
Pes específic  ү=19KN/m3
Cohesió  c'=15KN/m2












Diagrama de moments del pòrtic, con-
siderant l'empotrament de la p-1
Diagrama de deformacions del pòrtic, 
considerant l'empotrament de la p-1
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AIGUES RESIDUALS
Els baixants descendeixen fins a la planta -1. De la planta -1 a la xarxa general de 
clavegueram, l’aigua es bombejarà per assolir la cota necessària.
Calcul UDs i Ø obtinguts segons taules 4.3,4.4 i 4.5 del CTE DB-HS-5. 
 *Per les poques UD dels edificis, surten baixants de menys de 110mm,   
 però considerarem una mida mínima de 110mm, per si es fessin canvis   
 d’ús en els espais en el futur. 
Centre cívic
Total UDs = 120
Pendent 2%
Mas d'en Quintana (centre int.)
Total UDs = 54
Pendent 2%
LES INSTAL·LACIONS
SANEJAMENT D’AIGÜES PLUVIALS I RESIDUALS 
La recollida de l’aigua pluvial i residual es farà amb xarxa separativa, seguint els 
criteris i dimensionat establerts pel CTE (document HS-5), Decret d’Ecoeficièn-
cia i RITE.
AIGÜES PLUVIALS (Centre Cívic)
S’utilitza la taula 4.6 del CTE DB-HS-5, per calcular en nombre de boneres ne-
cessaries segons la superfície de coberta:
Farem la distinció de cobertes segons la divisió estructural:
         S (m2) nºboneres
      Coberta 1   392  4
      Coberta 2  218  4
      Coberta 3  284  4
AIGÜES PLUVIALS (Mas)
En el cas del mas, es col·locaran canalons al llarg dels ràfecs de les cobertes, 
colocats segons el detall constructiu. Seguint el càlcul de diàmetre del canaló 
de la taula 4.7 del CTE DB-HS-5:
S'opta per una pendent del 2% per no notar la pendent del canaló al ràfec, amb 
un diàmetre nominal del canaló de 125mm.
Per tant, amb aquesta consideració, s'establirà un màxim de 115m2 de 
superfície de coberta per canaló.
Els baixants del Mas aniran vistos a la façana, per aquest motiu s'utilitzarà el 
tram més gran de superfície de la coberta pel calcul i posar-los tots iguals:
Calcul segons taula 4.8 del CTE DB-HS-5: 
Scoberta = 125m2  Baixant: 75mm
*Es col·locaran els baixants, segons estudi històric, a les juntes marcades als 
murs, per denotar el creixament del mas amb els aquests.
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
Es seguiran els criteris del document HS-4 del CTE, el Decret d’Ecoeficiència i 
el RITE.
XARXA AFS
L’escomesa general, tan del Mas com del CC, vindrà del Carrer del Ter Vell.
XARXA ACS
Tan el sistema d’ACS com el sistema de clima tindran un equip de generació de 
calor extra, per moments puntuals quan la temperatura sigui sota zero. La con-
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UBICACIÓ DIFERENTS ESPÈCIES I REG
Degut a que les espècies de vegetació escollida per aquest projecte són ade-
quades al clima Mediterrani, no es preveu un sistema de reg automatitzat. 
Tot i això, el manteniment de carrers i zones verdes del poble, es fa càrreg del 
reg en les estacions més seques (si és necessari).
VEGETACIÓ ESCOLLIDA
Espai exterior (urbà)
Per l'espai exterior, s'optarà també per vegetació 
Mediterrània. 
Distingirem entre:
- Arbrat: arbres escollits segons l'espai:
 - Olivera: monumentalitat i relació amb el mas:    
 antiguitat.
 - Alzina: relació amb la pedra i el terreny calcari.
 - Lledoner: aporta ombra al recorregut de l'usuari.
- Vegetació baixa: arbusts mediterranis de resistència a la 




- Parterres: conformats amb la mateixa tipologia de sedum 
de la coberta vegetal.
Coberta Centre Civic
S'utilitzarà el Sedum com a vegetació de la coberta vegetal 
extensiva del projecte. Característiques principals:
- Plantes del Mediterrani
- Del gènere de les suculentes: emmagatzemen l'aigua a les 
fulles de la pròpia planta.
- Espessor substrat necessari mínim (entre 4 i 15cm)
- Cost d'instal·lació i manteniment baixos.
   Resistència          Arrels           Adaptabilitat:
   a la sequera      superficials                 condicions 
                extremes
Sedum album Sedum floriferum Sedum albumSedum cauticolum Sedum hybridum Sedum supurium
VEGETACIÓ COBERTA (CC) VEGETACIÓ ESPAI EXTERIOR (URBÀ)
Celtis australisRosmarinus officinalisLavandula officinalis Olea europaea Quercus ílex
CONNEXIÓ A XARXA
Les aigues recollides es connectaran a la xarxa de clavegueram municipal del 
carrer del Ter Vell de forma separativa.
En el cas de l’aigua pluvial del braç de la biblioteca i sala polivalent, es connec-










Conducte aire impulsió - net
Conducte aire retorn - viciat





Clau de pas i punt d'aigua
Recorregut ACS
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(necessari només en serveis)
S’incorporaran plaques solars a la co-
berta de la planta 1. 
Mas d'en Quintana 
(no necessari per l'ús)
Al Mas, com a centre d'interpretació 
i considerant que l'ús és intermitent, 
no tindrà xarxa d'ACS.
A part de l'ús discontinu, no es 
requereix un sistema específic d'ACS 
per a cap funció.  
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UBICACIÓ DELS ELEMENTS
Hi haurà una bomba de calor per cada “braç” de l’edifici, un per l’aulari, un per 
la zona de l’espai de lectura/sala poliv. i una altra per climatitzar el mas.
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS (CTE DB-SI)
S’ha seguit la normativa CTE DB-SI per la portecció i extinció d’incendis així  
com per la instal·lació de prevenció i evacuació d’ocupants.
LES INSTAL·LACIONS
QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR - CLIMA I VENTILACIÓ
Es prendran els criteris del HS-2 del CTE.
DISSENY
Paràmetres considerats en el disseny de l’edifici:
- Disseny d’espais entermitjos entre espais climatitzats i exteriors
- Només climatitzar les zones d’estar i treball, no tot el volum de l’edifici.
- Elecció de climatització segons programa proposat i ús: discontinu en tot el 
projecte.
SISTEMA
Es decideix treballar amb l’aerotermia com a sistema d’energia renovable, per 
tal de reduir el consum de l’ús de sistemes tradicionals.
El sistema de climatització proposat funciona amb una bomba de calor que 
pot escalfar i refredar, recomanat en espais d’ús discontinu.
Permet la zonificació dels espais, molt adient al projecte proposat, ja que es 
tracta d’aules taller i sales que puguin treballar de manera independent.
Té una percepció visual important: es soluciona amb la construcció dels falsos 
sostres que, al mateix temps, disminueixen la transmissió del so dels conductes 
d’aire incorporant aïllament.
Amb aquest sistema, es permet la climatització i ventilació de cada espai de 
manera simultania, de tal manera que el confort climàtic sigui constant.
INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS (SI-4)
En general:    Extintors portàtils d’eficàcia 21A-113B, cada 15m.
Pública concurrència: Boques d'incendi equipades, S>500m2
    Sistema de detecció d'incendis, S>1000m2
    Sistema d'alarma, ocup.>500p
INCENDIS - SECTORITZACIÓ (SI-1)
D'acord amb la taula 1.1, tot establint la pública cocurrència, 
l’edifici ha d'estar constituït per sectors que no excedeixin 
dels 2500m2.
El projecte està dividit en 2 edificis (masia i nova construc-
ció) que no excedeixen els 2500m2
EVACUACIÓ D'OCUPANTS (SI-3)
Per a calcular l’ocuapació es prendran els valors de densitat de la taula 2.1 (CTE 
DB-SI 3) en funció de la superfície útil de cada zona.
Centre cívic
(es separa en 2 sectors d'incendi)
Planta -1  
 S1 (sala polivalent) 364p
 S2 (aulari+inst)  194p  
Planta baixa
 S1 (sala lectura)  85p
 S2 (aulari+inst)  194p
Planta 1
 S2 (sala + mirador) 67p
Planta -1 i planta baixa:
Més d'una sortida per planta. 
Recorreguts d'evacuació <50m.
*Tan la pb com la p-1 tenen una 
sortida directa a l'exterior.
Planta 1:
1 sortida de planta. Recorregut 
d'evacuació <25m.
*Possibilitat evacuació per la 
coberta.
Recorreguts d'evacuació <50m+25% 
de 50 (té instal·lació automàtica 
d'extinció).
Mas d'en Quintana 
(centre d'interpretació)
Total planta baixa   74p
Total planta primera  95p
Total planta segona  92p
Segons taula 3.1 (CTE DB-SI 3) per a 
publica concurrència:
La ocupació no excedeix de 100p 
per planta, tot i això hi ha 2 sortides 
per planta. 
*Només coniderarem una sortida 
com a adequada (la que és 
accessible).
Recorreguts d'evacuació <25m+25% 
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Segons Taula 5.1 (CTE DB-SI 3)
En cap dels casos es supera una 
altura d'evacuació descendent 
d'h<10m, per tant les escales no 
necessiten estar protegides.
*En el cas de les escales d'evacuació 




INTERVENCIÓ DELS BOMBERS (SI-5)
Aproximació   Vial amplada mínima 3,5m
edifici i entorn:   Altura lliure mínima 4m
    Capacitat portant vial 20kN/m2
Accessibilitat   Amplada mínima lliure 5m
per façana:   Altura mínima la de l'edifici
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Espai exterior segur:
Centre cívic
(es separa en 2 sectors de clima)
Un sector seria el "braç" que té les 
aules i el segon sector seria el que 
conté la biblioteca i sala polivalent.ç
Cada sector tindrà la seva pròpia 
bomba de calor. Les unitats exteriors 
es situaran a la coberta.
Els conductes faran el seu recorregut 
pels falsos sostres de l'edifici.
En el cas de l'aulari, seguirà la franja 
dissenyada per colocar instal·lacions.
Només es climatitzaran les zones 
d'estar/treball.
Mas d'en Quintana 
(centre d'interpretació)
La bomba de calor utilitzada per 
climatitzar el mas s'ubicarà a sobre 
la volta que queda oberta a l'espai 
exterior. 
Els conductes, recorreran el perímetre 
del mas, darrere uns trasdossats que 
es dissenyen per donar funcionalitat 
als murs i alhora situar-hi la 
instal·lació de climatització.
Es climatitzarà tot el mas, ja que té el 
mateix ús a totes les plantes.
VENTILACIÓ
La ventilació s’aconseguirà juntament amb la climatització dels espais i es considerararà la normativa del document HS-3 
del CTE i el RITE.
Tan l’edifici del centre d’interpretació com el centre cívic, responen a la categoria de IDA 2. Aportació de 12,5l/s per persona.
Als espais de banys, magatzems, sales d’instal·lacions, es farà l’extracció mecànica de l’aire mitjançant un sistema automàtic 
que s’activa quan es prem l’interruptor lumínic de l’espai en qüestió, fent una ventilació forçada.
Taula seccions ventil·lació i reixes segons espais:
ESPAI   IDA  Ocupació Àrea  Pers.  Cabal  (q=v·s)  S.conducte  Sreixes (Sr=4·q)
   (l/s)  (m2/p)  (m2)  (A/ocup) (l/s)  (m3/s)  (m2)   cm2 
Bib. zona grl.  12,5  2  115  57  712,5  0,71  Simp=0,07  2850
               Sret=0,09
Bib. zona inf.  12,5  2  45  23  287,5  0,29  Simp=0,03  1150
               Sret=0,04
Sala poliv.  12,5  0,5  180  360  4500  4,5  Simp=0,45  18000
               Sret=0,56
Aula gran  12,5  2  65  33  412,5  0,41  Simp=0,04  1650
               Sret=0,06 
Aula petita  12,5  2  35  18  225  0,23  Simp=0,025  900
               Sret=0,03
Sala P1   12,5  2  110  55  687,5  0,68  Simp=0,07  2750
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Conducte aire impulsió - net
Conducte aire retorn - viciat





Clau de pas i punt d'aigua
Recorregut ACS
































































Conducte aire impulsió - net
Conducte aire retorn - viciat





Clau de pas i punt d'aigua
Recorregut ACS
rr t pluvials / canvi pendent coberta
Indicació pende t cobert
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Planta 2 Planta 1 Planta Baixa Planta -1
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Conducte aire impulsió - net
Conducte aire retorn - viciat





Clau de pas i punt d'aigua
Recorregut ACS
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IL·LUMINACIÓ
L’edifici que abraça la ma-
sia, rep llum natural de SE, 
S i SO, ja que té forma de V 
en direcció a Sud. 
La orientació també s’ha 
tingut en compte en la fase 
dels enderrocs del mas, 
per aportar il·luminació 
a la galeria i recuperar la 
seva funcionalitat, ja que es 
construien a sud per apro-
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IL·LUMINACIÓ NATURAL
Amb el disseny adequat de la materialitat i la construcció, es permet fer un ús 
adequat de la llum natural, per aprofitar-la al màxim i evitar l’ús innecessari de 
la llum artificial.
- Xapa microperforada: permet un accés de llum tamissat a l’interior dels es-
pais. Evita contrastos de llum excessius, per tant permet aprofitar al màxim la 
llum natural i evitar la llum artificial durant les hores de sol.
- Patis: degut a la construcció de la planta -1, s’introdueixen patis que, a part 
d’aportar il·luminació, generen espais d’estar associats a l’ús de l’espai interior.
- Lluernari: s’introdueix un lluernari a la zona de circulació de l’aulari, per tal que 
no quedi ombrívol i com un espai mort, sinó ben il·luminat i un espai de transi-
ció agradable entre les aules i l’exterior.
IL·LUMINACIÓ ARTIFICIAL
Per la il·luminació artificia, es seguirà el mateix criteri: ús de tires lineals de llum.
INTERIOR
En la il·luminació interior distingirem 3 tipus d’il·luminació:
 - Zones servides: s’utilitzaran tires led enrasades al fals sostre com el mo  
 del iN 90 LED recessed d’Iguzzini o similar.
 * S’instal·larà un sistema d’aprofitament de llum natural segons la 
 proximitat de les lluminaries a les finestres.
 - Espais de circulació: tindràn il·luminació indirecta aprofitant la    
 incorporació de tires led als trasdossats dels murs.
 - Zones de servei: la il·luminació funcionarà amb detectors de presència   
 per tal de minimitzar l’ús d’aquesta. 
 
EXTERIOR
La il·luminació exterior serà imprescindible per entendre la connexió entre l’es-
pai interior i l’espai urbà. 
 - L’ús de tires lumíniques linials farà que el projecte tingui sentit de   
 manera conjunta.
La il·luminació exterior servirà per:
 - Marcar pendents
 - Marcar canvis de nivell
 - Remarcar elements característics del projecte:
  
  1. La pedra calcària del mas
  2. Els límits de la parcel·la, que es desdibuixen amb el paviment,   




TIPOLOGIES DE LLUMINARIES INTERIORS TIPOLOGIES DE LLUMINARIES EXTERIORS
Focos penjats de 
carril electrificat per 
il·luminar elements 
exposats (al mas)
Tires led utilitzades 
en els trasdossats 
de les parets i  falsos 
sostres per fer il·lu-
minació indirecta.
Il·lumin ció linial 
enrasada amb els 
falsos sostres a les 
zones de treball i 
expositives.
Il·lumina ió linial 
suspesa, per donar 
llum a una zona 
de treball concre-
ta com una taula o 
espai de lectura.
Tires led aptes per a 
exteriors, amb pos-
sibilitat d’adaptar-se 
a formes corves si és 
necessari. 
Posts baixos d’exte-
rior cilíndrics per a 
il·luminació peato-
nal. Alt contingut de 
materials reciclats.
Posts alts d’exterior 
cilíndrics per a il·lu-
minació peatonal. 











Conducte aire impulsió - net
Conducte aire retorn - viciat





Clau de pas i punt d'aigua
Recorregut ACS
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MAS D'EN QUINTANA 
de Bellcaire d'Empordà
CENTRE CÍVIC AMB AULARI I CENTRE D'INTERPRETACIÓ
OBJECTIU ACOMPLERT
Motivació
 Treball sobre el patrimoni i la història dels edificis, així com les traces   
 històriques que queden marcades a l’arquitectura tradicional. 
 *Durant el procés d'anàlisi del mas, es va dur a terme una exposició   
 d'aquest per part de la línia de Rehabilitació del Màster de l'EPSEB,   
 en la qual vaig col·laborar en el procés d'anàlisi i en l'execució de    
 documentació gràfica. Gàcies a aquesta col·laboració s'han pogut   
 extreure documents més precisos del mas per poder fer el projecte.
 
Aprenentatge
 Treballar el diàleg entre la preexistència i una nova edificació m’ha servit  
 per aprendre coneixements sobre la construcció tradicional però sense   
 deixar de banda tècniques constructives més actuals.
 
Impuls social
 Trobo que en aquest cas, l’ajuntament de Bellcaire ha fet una bona acció  
 adquirint aquest patrimoni local, ja que normalment es considera una   
 mala inversió, sense tenir en compte la importància social i cultural que  
 tenen els edificis històrics.
 
Gràcies per escoltar-me.
